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要旨　ワーク・エンゲイジメント（以下WE）は仕事全般に向けられたポジティブで充実した心理状態であり、
WE の高い者は職務満足が高く、離職率も低いとされている。本研究は訪問看護ステーション（以下訪看 ST）
管理者の職務背景による WE の違いを明らかにすることを目的とした。全国の訪看 ST 6,008 ヶ所（2012 年 1
月時点）のうち、各県ごとに 1/2 無作為抽出し、廃止休止の事業所を除く 2,882 ヶ所の管理者を対象とし、無
記名自記式の調査票にて調査した。項目は管理者の基本属性、職務背景（ST 開設の経緯等）、訪看 ST の組織
要因と、WE として UWES-J 短縮版を用いた。回収 834 名（回収率 29％）のうち欠損のない 749 名を分析対
象とした。WE 得点が有意に高く違いがあった職務背景として、開設・就任の経緯、研修の受講、訪看 ST 以
外での管理経験があり、登録資格や学歴での差は見られなかった。また、収支状況では黒字群では WE 得点が




















訪看 ST 6,008 ヶ所（2012 年 1 月時点）のうち、各
県ごとに 1/2 無作為抽出し、廃止休止の事業所を除













の有無、訪看 ST での経験年数、訪看 ST での管理
者経験年数、管理者研修会等の受講の有無、訪看







　WE の測定には Schaufeli らが開発 4），13）し、島津
らが翻訳した日本語版ワーク・エンゲイジメント尺
度 UWES-J 短縮版を用いた。これは 3 つの下位概念
を持ち、“ 仕事をしていると活力がみなぎるように
感じる ” などの「活力（Vigor）」3 項目、“ 仕事に
熱心である ” などの「熱意（Dedication）」3 項目、
“ 仕事に没頭しているとき幸せだと感じる ” などの












の群での WE 得点の差を t 検定および一元配置分散
分析にて検討した。データの集計および解析には、
















た。平均年齢は 49.2 ± 7.8 歳であった。最終学歴は
専門学校卒業者が 619 名（82.6%）と最も多く、短
期大学 65 名（8.7％）、大学 41 名（5.5％）であっ
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表１．訪問看護ステーション管理者の個人属性・組織属性とワーク・エンゲイジメント n＝749
ｎ （％） mean SD
性別 男 38 (5.1)
女 711 (94.9)
年齢 全体平均 49.2歳 7.8
ST登録の看護資格 看護師 722 (96.4)
保健師 27 (3.6)





年収 300万以下 70 (9.3)
300～500万 341 (45.5)
500万以上 338 (45.1)
看護経験年数 平均年数　 24.8年 8.0














ST開設の経緯 自分が開設した 97 (13.0)
所属する組織が開設した 652 (87.0)
管理者研修の受講経験 あり 439 (58.6)
なし 310 (41.4)


































た。訪看 ST での登録資格は看護師 722 名（96.4%）
であった。看護職としての総合した平均経験年数は
24.8±8.0年で、訪看STでの看護経験年数は平均8.8
± 4.9 年であった。訪看 ST の平均管理経験年数は
5.9 ± 4.5 年であり、管理経験 5 年未満の者が 368 名
（49.1％）と最も多かった。年収は 500 万円以上の者
338 名（45.1％）と、300 万円から 500 万円の者 341
名（45.5％）とほぼ同数であり、300 万円以下の者

















た。職員規模では平均人員は 4.69 ± 2.29 人で、3.1
人から 5.0 人の事業所が最も多く、5 人以下の事業
所が全体の 7 割を占めていた。
　また、本研究での対象となった訪看 ST 管理者全








　⑴ 　訪看 ST 管理者の個人属性とワーク・エンゲ
イジメント得点
　個人属性による WE 得点では、訪看 ST での管理
者としての経験年数 10 年以上の者の得点が最も高







収 500 万円以上の者とその他の者とで WE 得点に有
意な差がみられた。また、登録資格や最終学歴での
差はみられなかった。
　⑵ 　訪看 ST 事業所の組織属性とワーク・エンゲ
イジメント得点



















　本研究における訪看 ST 管理者全体での WE 得点













での訪看 ST 管理者は、訪看 ST での管理経験年数











































































報告 28）もあり、訪看 ST の大規模化での経営安定化
への取り組みが全国で進められている。しかし、訪







の介入が訪看 ST 管理者の WE 向上につながり、活
力ある職務の継続に繋がるのではないかと考える。
３）本研究の限界と今後の課題
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Work engagement and its relevant factors among home visit nursing 
administrators
JUNKO SASAKI*，MINEKO NANBA**，KAZUE NINOMIYA**
  *Department of Nursing, Faculty of Health Science, Kagawa Prefectural University of Health Sciences
**Department of Nursing Science, Faculty of Health and Welfare, Okayama Prefectural University
Abstract　Work engagement refers to a positive, fulfilling psychological state involved in overall work, 
and those who are high in work engagement are considered to have a high job satisfaction and hence a 
lower rate of turnover. This study aimed to clarify the differences in work engagement between home visit 
nursing administrators with different job backgrounds.
　There were 6,008 home visit nursing stations in Japan as of January, 2012. Half of the stations in each 
prefecture were randomly selected and asked to participate and subsequently the administrators of 2,882 
stations participated. An anonymous self-administered questionnaire survey was conducted to collect 
data including demographic characteristics, job backgrounds including the process of the station being 
established, and organizational factors of the station. Work engagement was also surveyed using the 
shortened nine-item Japanese version of the Utrecht Work Engagement Scale （UWES-J-9）
　Out of 834 questionnaires returned （29%）, 749 completed questionnaires were analyzed. Job backgrounds 
significantly high in work engagement were the process of the station being established and taking office, 
participation in seminars, managerial experiences at offices other than home visit nursing stations, while 
no differences were found in registered certification and academic background. Those who kept the 
balance in the black were significantly higher in work engagement scores than those who failed to. These 
findings suggest that work engagement among home visit nursing administrators may depend on their job 
backgrounds.  
Keywords：home visit nursing station，nurse administrator，work engagement，job background
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